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ABSTRAK
Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mencegah pemakaian kacamata pada anak.
Kenyataan dilapangan masih banyak orang tua yang kurang berperan secara maksimal
untuk pencegahan pemakaian kacamata. Sebagian kecil anak usia 6 –
12 tahun sudah memakai kacamata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan
peran keluarga dengan pemakaian kacamata pada anak usia 6 – 12 tahun di RW.02
Kecamatan Gubeng Surabaya
Desain studi menggunakan metode analitik. Populasi 30 ibu mempunyai anak usia 6-
12 tahun. Besar sampel 28 ibu diambil dengan menggunakan teknik sampel random
sampling. Variabel independen peran keluarga. Variabel dependen pemakaian kacatama.
Instrumen menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan
analisa Mann Whitney dengan tingkat  0,05
Hasil penelitian sebagian besar (53,6%) mempunyai peran cukup sedangkan sebagian
besar (53,5%) tidak memakai kacamata. Hasil uji Mann Whitney
didapatkan nilai ρ sebesar 0,012 pada  0,05, berarti ρ < , maka H0 ditolak berarti
ada hubungan antara peran keluarga dengan pemakaian kacamata di RW.02
Kecamatan Gubeng Surabaya.
Simpulan dari penelitian ini bahwa ada hubungan peran keluarga dengan pemakaian
pada anak usia 6 – 12 tahun di RW. 02 Kecamatan Gubeng Surabaya. Saran kepada
responden untuk pentingnya menjaga  kesehatan, walaupun ada faktor keturunan untuk
dapat menjaga selalu kesehatan mata.
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